


























































































































































































































































































































ʰ+LIULHQGVʱ ͸ ⚙ ͭ ͷ/HVVRQɼʰ +LIULHQGVʱ
͸⚘ͭͷ/HVVRQͰߏ੒͞Ε͍ͯΔͱ͍͏͜ͱͰ͋Δɻ
ͦΕͧΕͷ/HVVRQʹ ഑౰͞Εͨ࣌਺͸ɼʰ +L




































































































































































































৅ ͕ ى ͜ Δ ݪ Ҽ Λɼ%,&6ʢ%DVLF,QWHUSHUVRQDO
&RPPXQLFDWLRQ6NLOVʣத৺ͷݴޠֶश͔Β&$/3
ʢ&RJQLWLYH$FDGHPLF/DQJXDJH3URILFLHQF\ʣͷཁૉΛ
ؚΜֶͩश΁ͷҠߦ͕ԁ׈ʹͰ͖ͳ͍͜ͱʹΑΔ΋
ͷͱ͍ͯ͠ΔɻখֶߍӳޠΛޮՌతʹߦ͏ڭࡐͷ։
ൃʹ౰ͨͬͯ͸ɼ͜ͷΑ͏ͳ఺΋ߟྀ͢Δඞཁ͕͋
Δͱߟ͑ΒΕΔɻ
ɹ⚔ɽ⚕ɹهԱʹ࢒Δڭࡐ։ൃ΁޲͚ͯ
ɹਓؒͷʮهԱʯ͸ٸ଎ʹݮਰ͢Δ΋ͷͰ͋ΔɻΑ
͘஌ΒΕͨΤϏϯάϋ΢εʢ(EELQJKDXVʣ̎̒ʣʹΑΔແ
ҙຯ௲ΓʢQRQVHQVHV\ODEOHʣΛ࢖༻ͨ͠هԱͷ࣮ݧ
Ͱ͸ɼʮΘͣ ⚑͔⚙෼Ͱ⚔⚐ˋ Ҏ্͕๨٫͞Εɼ⚑೔ɼ⚒
೔͕ܦͯ͹ɼ໿⚓⚐ˋ ͔͍֮͑ͯ͠ͳ͍ʯ̎̓ʣͱ͍͏݁Ռ
͕ࣔ͞Ε͍ͯΔɻ
ɹ৘ใॲཧϞσϧͰ͸ɼͦΕ·Ͱʮه໏ʯɾʮอ࣋ʯɾ
ʮ૝ىʯ͔ΒͳΔͱ͞Ε͖ͯͨهԱͷաఔΛɼʮූ߸
ԽʗίʔυԽʢHQFRGLQJʣʯɾʮஷଂʢVWRUDJHʣʯɾʮݕ
ࡧʢUHWULHYDOʣʯ͔ΒͳΔҰ࿈ͷ৘ใॲཧաఔͱΈͳ
̎̔͢ʣɻ͜ͷҰ࿈ͷهԱͷաఔͷ͏ͪɼಛʹୈ⚑൪໨
ͷʮه໏ʯͳ͍͠͸ʮූ߸ԽʗίʔυԽʢHQFRGLQJʣʯ
ͱݺ͹ΕΔஈ֊Ͱɼ͜ Ε·Ͱͷӳޠࢦಋ๏Ͱ͸ɼʮه
Աʯʹ࢒͢ͱ͍͏ࢹ఺͕͚͍ܽͯͨͨΊɼֶशऀʹ
ఏࣔͨ͠୯ޠ౳ͷ෮এΛɼࢦಋऀʹΑΔϞσϧఏࣔ
ͷ௚ޙʹΦ΢Ϝฦ͠ͰߦΘ͍ͤͯͨɻ͜Εʹର͠ɼ
௕୩઒ɾ҆౻̍̎ʣ͸ɼهԱͷޮՌΛߴΊΔͨΊʹɼֶ
शऀ͸ࢦಋऀʹΑΔ୯ޠ౳ͷྫࣔޙ ʮʹ௜໧ͷ࣌ؒʯ
ΛڬΜͰ෮এ͢Δͱ͍͏ࢦಋ๏ΛఏҊ͠ݕূͨ͠ɻ
͔͠͠ɼͦͷ݁Ռ͸ैདྷͷํ๏ͱ༏ྼͷ͚ͭ೉͍΋
ͷͰ͋ͬͨͨΊʹɼࢦಋऀɾֶशऀ૒ํʹ͓͍ͯ৽
͍͠ࢦಋ๏΁ͷशख़ΛਤΔ͜ͱΛؚΊɼվળͷ༨஍
͕࢒͞Ε͍ͯΔɻ
ɹҰൠʹɼʮֶशͷجຊʯͰ͋Δʮ܁Γฦ͠ʯ͸ɼ
Ҿ͖ଓ͍ͯͳ͞ΕΔ܁Γฦ͠ʢPDVVHGUHSHWLWLRQʣΑ
ΓɼִؒΛஔ͍ͯ෼ࢄ͞Εͨ܁Γฦ͠ʢGLVWULEXWHG
UHSHWLWLRQʣͷ΄͏͕ޮՌతͰ͋ΔͱݴΘΕΔ̎̕ʣɻ͜
ͷ෼ࢄޮՌΛɼ࣌ؒͷܦաʹ͕ͨͬͯ͠ݮਰͯ͠Ώ
͘هԱΛשى͠ఆணΛਤΔͱ͍͏ํ޲Ͱར༻͢Δ͜
ͱ΋Ͱ͖Δɻͨͱ͑͹ɼʠ6SDFHGUHSHWLWLRQʡͱ͍͏
ํ๏͕ͦΕͰ͋Δʢৄࡉ͸%DGGHOH\̏̌ ʣɼ3DYOLNDQG
$QGHUVRQ̏̍ ʣΛࢀরʣɻ͜ͷํ๏͸ύιίϯΛ࢖༻͠
ͯ୯ޠͷهԱͳͲΛ͢Δ͜ͱʹԠ༻͕Ͱ͖ɼൃԻ΍
௲Γ΍ҙຯͳͲʹ͍ͭͯఏࣔ͢Δ࣭໰ʹֶशऀ͕౴
͑ΔܗࣜΛͱΔɻֶशऀ͕౴͑Δ͜ͱͷͰ͖࣭ͨ໰
͸࣍ʹఏࣔ͞ΕΔ·Ͱͷִ͕ؒ௕͘ͳΓɼ౴͑ΒΕ
ͳ͔࣭ͬͨ໰͸୹͘ͳΔɻ͜ͷௐ੔͸ίϯϐϡʔ
λɾϓϩάϥϜ͕൑அͯ͠ߦ͍ɼҰఆͷهԱϨϕϧ
͕ୡ੒͞Εͨͱ൑அ͞Εͨஈ֊ͰऴྃͱͳΔɻ͢Ͱ
ʹɼίϯϐϡʔλɾιϑτ΋ݸʑͷ༻్ʹԠͨ͡΋
ͷ͕ෳ਺։ൃ͞Ε͍ͯΔɻ
ɹ஛֖̏̎ʣ͸ɼֶशࣄ߲ΛهԱʹ࢒ͯ͠ར༻Մೳͱ͢
ΔͨΊʹ͸ɼʮฉ͘͜ͱɼ࿩͢͜ͱΛத৺ʯͱ͢Δ
௕୩઒म࣏ɿখֶߍň֎ࠃޠ׆ಈŉʹ ͓͚Δӳޠڭҭ͸Ͳ͏͋Δ΂͖͔
⚗ʵ⚒ʵ
৔߹΋ɼʮಡΉ͜ͱٴͼॻ͘͜ͱʯ͕ີ઀ʹؔ࿈͠
͍ͯΔ͜ͱΛใࠂ͍ͯ͠Δɻʮ⚓ϥ΢ϯυɾγες
Ϝʯͱݺ͹ΕΔ͜ͷࢦಋ๏Ͱ͸ɼϦεχϯάೳྗͷ
޲্͚ͩʹݶͬͨ৔߹Ͱ΋ɼฉ͖औͬͨӳจͷ
ʮσΟΫςʔγϣϯʯ΍ʮࣗݾఴ࡟ʯʹՃ͑ɼʮ಄ͷ
ͳ͔Ͱʢ੠Λͨͯͣʹʣฉ͍ͨจΛ෮এ͢Δʯ̏̏ʣͱ
͍͏ֶश࡞ۀ͕ߦΘΕΔɻ͍Θ͹ਓؒͷޒײͱೝ஌
తૢ࡞Λϑϧ׆༻ͯ͠هԱʹࠁΈࠐΉʮه໏ʯͷ෦
෼ʹॏ఺͕ஔ͔Ε͍ͯΔɻ͞Βʹ͜ͷࢦಋ๏͸ʮ⚓
ϥ΢ϯυʯͱ͍͏ݺশ͔Β΋Θ͔Δͱ͓Γɼ⚑ͭͷ
ύοηʔδͷֶशΛ⚓ճߦ͏ɻͦͷࡍʹɼͨͱ͑͹
⚑⚐छͷύοηʔδΛֶश͢Δ৔߹ɼ⚑ʙ⚑⚐·ͰҰ౓
ֶशΛߦͬͨ͏͑Ͱɼ࠶౓ɼ⚑ʙ⚑⚐·Ͱͷύοηʔ
δΛֶश͠ɼ࠶౓·ͨ⚑ʙ⚑⚐·ͰͷύοηʔδΛֶ
श͢Δͱ͍͏Α͏ʹɼ⚑ʙ⚑⚐·ͰΛ⚓ηοτʢϥ΢
ϯυʣߦ͏ͷͰ͋Δɻ⚑ηοτʢϥ΢ϯυʣɼ⚒ηο
τʢϥ΢ϯυʣɼ⚓ηοτʢϥ΢ϯυʣɼͱॱΛ௥͏
͝ͱʹɼઃ໰ͷ೉қ౓্͕͕ͬͯΏ͘γεςϜͱ
ͳ͍ͬͯΔɻ͜Ε΋ɼ͋ΔҙຯͰ෼ࢄֶशͷԠ༻ͱ
ߟ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ͢ͰʹڭࡐԽ΋ҝ͞Ε͓ͯΓɼ
ύιίϯ΍&'ͳͲΛ࢖༻ֶͨ͠श͕ՄೳͰ͋Δɻ
ɹ͜ͷઅͰऔΓ্͛ͨɼʮ௜໧ͷ࣌ؒʯΛڬΜͰ෮
এ͢Δࢦಋ๏̍̎ʣɼʠ6SDFHGUHSHWLWLRQʡɼ͓Αͼʮ⚓ϥ
΢ϯυɾγεςϜʯ͸ɼ͍ͣΕ΋ֶशࣄ߲ΛʮهԱʯ
ʹ࢒͢͜ͱΛॏࢹͨ͠΋ͷͰ͋ΔɻͦͷΩʔϫʔυ
ͱͳΔ΋ͷ͸ɼ͍ͣΕ΋ʮ܁Γฦ͠ʯͰ͋Δɻಛʹ
ʮ⚓ϥ΢ϯυɾγεςϜʯ͸ɼҰݟ୯ௐʹͳΓ͕ͪ
ͳʮ܁Γฦ͠ʯΛɼ༷ʑͳֶश࡞ۀΛ૊Έ߹ΘͤΔ
͜ͱʹΑΓɼֶशऀʹ఍߅ͳ͘ೳಈతʹߦΘͤΔ޻
෉Λ͍ͯ͠Δɻ͜ͷΑ͏ͳ఺΋ɼখֶੜ޲͚ͷޮՌ
తͳڭࡐ։ൃͷͨΊʹ͸ɼࢀߟʹ͢΂͖ॏཁͳࣄ߲
Ͱ͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻ
⚕ɽ·ͱΊ
ɹ⚒⚐⚑⚑೥⚔݄ΑΓɼখֶߍ⚕ɾ⚖೥ੜΛର৅ʹ೥ؒ
⚓⚕୯Ґ࣌ؒͣͭɼӳޠΛऔΓѻ͏͜ͱΛݪଇͱͨ͠
ʮ֎ࠃޠ׆ಈʯ͕ ࣮ࢪ͞ΕΔ͜ͱʹͳͬͨɻ͔͠͠ͳ
͕Βɼ࢖༻ٛ຿ͷͳ͍ʮڞ௨ڭࡐʯ͸͋Δ΋ͷͷ
ʮڭՊॻʯ͸ଘࡏ͠ͳ͍ɻ·ͨɼ͜ Ε·Ͱ࣮ફ͞Εͯ
͖ͨʮՎɾགྷΓɾήʔϜʯΛத৺ͱͨ͠ʮָ͠͞༏
ઌʯͷࢦಋ๏͸ɼࢠͲ΋ͷൃୡஈ֊͔Βݟͨ৔߹ɼ
ࣗҙ͕ࣝժੜ͑ɼ࿦ཧతɾந৅తࢥߟ͕Մೳͳখֶ
ߍ⚕ɾ⚖೥ੜʹ͸ద੾ͱݴ͑Δ΋ͷͰ͸ͳ͔ͬͨɻ
͞Βʹɼػցతͳʮ܁Γฦ͠ʯΛଟ༻͢Δ͚ͩͷࢦ
ಋ๏Ͱ͸ɼֶशࣄ߲͕ͲΕ͚ͩهԱʹ࢒͍ͬͯΔ͔
΋ٙ໰Ͱ͋ͬͨɻ͜Εʹର͠ɼ௕୩઒ɾ҆ ౻̍̎ʣ͸ɼ࡞
ۀهԱʹ஫໨͠ɼࢦಋऀʹΑΔϞσϧఏࣔͷ௚ޙʹ
෮এ͢Δैདྷͷํ๏ͱɼʮ௜໧ͷ࣌ؒʯΛڬΜͰ෮
এ͢Δ৽͍͠ํ๏ͱͰൺֱݕূΛߦͬͨɻ͔͠͠ɼ
ͦͷ݁Ռ͸ͲͪΒ͕༏ҐͰ͋Δͱ͸ݴ͍೉͍ͱ͍͏
݁࿦ͱͳͬͨɻͦ͜ͰຊݚڀͰ͸ɼ࠶౓ɼখֶߍ⚕ɾ
⚖೥ੜʹͱͬͯهԱʹ࢒ΔޮՌͷߴ͍ࢦಋ๏ͱڭࡐ
ͷ։ൃʹ޲͚ͯจݙௐࠪΛߦ͍ɼ࠷ऴతʹ๬·͍͠
ڭࡐ͸Ͳ͏͋Δ΂͖͔Λߟ͑Δ͜ͱΛ໨తͱͨ͠ɻ
ͦͷͨΊɼใಓɼఆظץߦ෺ɼॻ੶ɼ࿦จ౳ͷ׆ࣈ
ഔମ͔Β৘ใΛऩू͠෼ੳͯ͠ߟ࡯ͨ͠ɻ݁Ռ͸Ҏ
Լͷͱ͓ΓͰ͋Δɻ
ʢ⚑ʣ֎ࠃޠ׆ಈʹؔΘΔڭһͷҙ͔ࣝΒɼᶃ֎ࠃ
ޠʢӳޠʣ׆ಈͷࢦಋऀͷத৺͸ɼʮֶڃ୲
೚ʯͰ͋Γɼᶄʮڭࡐͷ։ൃ΍४උͷͨΊͷ
࣌ؒʯͷ֬อ͕՝୊ͱͳ͍ͬͯΔɻᶅ֎ࠃޠ
ʢӳޠʣ׆ಈͷ಺༰͸ɼʮՎɾགྷΓɾήʔϜʯ
ͷ͏ͪɼʮՎʢɾνϟϯπʣʯͱʮήʔϜʯ͕
্Ґʹ͋ΔɻӳޠͷԻ੠ʹॏ఺Λஔ͍ͨ׆ಈ
͕த৺Ͱ͋Δ͕ɼӳޠͷจࣈͷಡΈॻ͖΋⚖
೥ੜʹͳΔͱ૿Ճ͢Δɻᶆڭࡐ͸ɼʮจ෦Պֶ
ল͕࡞੒ͨ͠ʰӳޠϊʔτ ʯʱʢ⚒⚐⚑⚒೥౓͔Β
͸ʰ+LIULHQGVʱʣ͕ѹ౗తʹଟ͘ɼͦͷσδ
λϧ൛΋࢖༻͞Ε͍ͯΔɻᶇ֎ࠃޠʢӳޠʣ
׆ಈͷઃඋɼػثɼ؀ڥ͸ɼʮ&'ϓϨʔϠʔʯ
ʮύιίϯʯʮిࢠࠇ൘ʯʮϓϩδΣΫλʔʯ
ͳͲ,&7ػث͕׆༻͞Ε͍ͯΔɻᶈݚम͸ɼ
ʮࢦಋ๏ʢՎɼνϟϯπɼήʔϜͷਐΊํͳ
Ͳʣʯ΁ͷཁ๬͕࠷΋ଟ͍ɻ
ʢ⚒ʣࣇಐͷҙ͔ࣝΒɼᶃখֶߍ࣌୅ͷʮӳޠ͕޷
͖ͩͬͨʯͱ͍͏தֶߍ⚑೥ੜ͕ʮ໿⚓෼ͷ
⚒ʯ͍ Δͷʹର͠ɼᶄʮӳޠ͕޷͖Ͱ͸ͳ͔ͬ
ͨʯͱ͍͏ੜె͕ʮ໿⚓෼ͷ⚑ʯ͍Δɻʢจ
෦ՊֶলͷௐࠪͰ͸ʮӳޠͷतۀ͕޷͖ʯͳ
⚖೥ੜͷׂ߹͕ɼ্هᶃʹࣔͨ͠ϕωοηڭ
ҭݚڀ։ൃηϯλʔͷௐࠪ݁Ռͱ΄΅౳͠
⚗ʵ⚓ʵ
২૲ֶԂେֶݚڀلཁɹɹୈ⚕רɹ⚖⚕ʙ⚗⚔ทʢ⚒⚐⚑⚓ʣ
͍ɻʣᶅʮখֶߍͷӳޠ׆ಈͰ਎ʹ͍ͭͨͱ
ࢥ͏͜ͱʯ͸ɼʮӳޠΛฉ͘͜ͱʯͰ͋Δɻᶆ
ʮதֶߍͰ໾ཱͬͨͱࢥ͏΋ͷʯ͸ɼʮΞϧϑΝ
ϕοτͷಡΈॻ͖ʯͰ͋Δɻᶇʮখֶߍଔۀ
·Ͱʹ΍͓͖͔ͬͯͨͬͨ͜ͱʯ͸ɼʮӳ୯
ޠ΍ӳจͷಡΈॻ͖ʯ΍ʮӳޠͰͷ؆୯ͳձ
࿩ʯͰ͋Δɻ
ʢ⚓ʣ࣮ ࡍͷڭࡐ͔Βɼڞ௨ڭࡐʰ+LIULHQGVʱ ͷ
ʮ⚑ʯͱʮ⚒ʯͰొ৔͢Δ୊ࡐ΍දݱ͸ɼݱࡏɼ
தֶߍͰ࢖༻͞Ε͍ͯΔ⚑೥ੜ༻ӳޠڭՊॻ
⚖छͷͲΕʹ͓͍ͯ΋ؔ࿈ੑ͕ਂ͍ɻ۩ମత
ͳ׆ಈྫͱͯ͠͸ɼࢠڙͷൃୡஈ֊͔Βݟͨ
৔߹ɼ൷൑ͷ͋ΔʮՎɾགྷΓɾήʔϜʯ̍̔ʣͷ
͏ͪʮՎʯͱʮήʔϜʯ͕ʰ+LIULHQGVʱ ͷ
ʮ⚑ʯͱʮ⚒ʯͷத৺Λ઎ΊΔɻ
ʢ⚔ʣখֶߍӳޠͷޭࡑ͔ΒɼʮϝϦοτʯͱͯ͠ɼ
தֶߍ⚑೥౰ॳͷஈ֊Ͱʮ஌͍ͬͯΔޠኮͷ
਺͕ଟ͍ʯͨΊɼখதߴେ͔Β৔߹ʹΑͬͯ
͸ࣾձʹग़ͯ·Ͱଓ͘ӳޠֶशͱ͍͏఺Ͱ͸
޷·͍͠ɻҰํͰɼਂࠁͳʮσϝϦοτʯͱ
ͯ͠ɼখֶߍͰ͸ήʔϜͳͲ͕த৺ͱͳΔָ
͠͞༏ઌͷ׆ಈ͕ߦΘΕΔͨΊɼதֶߍͰ͸
ͦͷश׳͕ൈ͚͖Εͣʹʮษڧͱͯ͠ͷӳޠ
तۀʹ͸఍߅͕͋Δʯͱ͍͏ݱ৅͕ݟΒΕΔɻ
ʢ⚕ʣهԱʹ࢒Δڭࡐ։ൃ΁޲͚ͯɼߟ࡯ର৅ͱ͠
ͨʮ௜໧ͷ࣌ؒʯΛڬΜͰ෮এ͢Δࢦಋ๏̍̎ʣɼ
ʠ6SDFHGUHSHWLWLRQʡɼ͓Αͼʮ⚓ϥ΢ϯυɾγ
εςϜʯ͸ɼ͍ͣΕ΋ֶशࣄ߲ΛʮهԱʯʹ
࢒͢͜ͱΛॏࢹͨ͠΋ͷͰ͋Δɻಛʹʮ⚓ϥ
΢ϯυɾγεςϜʯ͸ɼҰݟ୯ௐʹͳΓ͕ͪ
ͳʮ܁Γฦ͠ʯΛɼ༷ʑͳֶश࡞ۀΛ૊Έ߹
ΘͤΔ͜ͱʹΑΓɼֶशऀʹ఍߅ͳ͘ೳಈత
ʹߦΘͤΔ޻෉Λ͍ͯ͠Δɻ͜ͷΑ͏ͳ఺΋ɼ
খֶੜ޲͚ͷޮՌతͳڭࡐ։ൃͷͨΊʹ͸ɼ
ࢀߟʹ͢΂͖ॏཁࣄ߲Ͱ͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻ
ɹҎ্ͷௐ͓ࠪΑͼߟ࡯݁ՌΛجʹɼຊݚڀͷ໨త
Ͱ͋Δɼখֶߍ⚕ɾ⚖೥ੜʹͱͬͯهԱʹ࢒ΔޮՌ
ͷߴ͍ӳޠͷࢦಋ๏ͱڭࡐͷ։ൃʹ޲͚ͯ౒ྗͨ͠
͍ͱߟ͑Δɻͦͯ͠ɼڭࡐ͕ग़དྷ্͕ͬͨ࣌఺Ͱɼ
࠶౓ͦͷޮՌΛݕূ͢Δ༧ఆͰ͋Δɻ
ɹຊݚڀ͸ɼ২૲ֶԂେֶฏ੒⚒⚔೥౓ڞಉݚڀඅͷ
ॿ੒Λड͚ͨݚڀͷҰ؀ͱͯ͠ߦΘΕͨ΋ͷͰ͋Δɻ
⚖ɽࢀߟจݙ
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